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El nostre gran tOpic local 
Una aclaració prkvia 
N OMÉS uns mots : no intentarem amb aquest article remoure les aigües pacifi- ques de la nostra ciutat ni atraure damunt nostre la curiositat pública. En- cetarem, amb la més absoluta bona fe, un tema una mica delicat. Per aquesta 
raó, procurarem que cap vehemencia no emporti la nostra argumentació. Farem I'esforq 
necessari per fer un article ilis. 
Ens hauria agradat prescindir d'aquest exordi, pero ens obliga a fer-ne ús la condi- 
ció de suprema llestesa amb que els catalans pretenem d'ésser distingits. Aixo ens porta 
sovint a greus errades. Es cosa genial de tenir cop d'ull per destriar les malignitats ama- 
gades darrera innocents apariencies, pero arriba a ésser infantil de veure malicia pertot. 
Actuacions, paraules i escrits que deurien prendre's al peu de la Iletra, seuse furgar al 
seu dedins, el nostre maquiavelisme ingenit les complica inútilment. 
Els mifes coklectius 
Es possible, idhuc a qui estigui més mancat de clarividencia psicologica, d e  distin- 
gir els individus segons llur manera d'ésser. D e p h  només d e  la seva agudesa que el 
dictamen sigui més o menys fidel i profund. Aquestes apreciacions ainuntegades fan 
l'anomenada; les qualificacions individuals surten del seu resum. Devegades, pero, els 
judicis tenen una base completament falsa : una acció exclussiva ha servit per a emetre'l 
i aquesta no enclou el taranna d e  I'individu, o el nostre cop d'ull s'ha esgarriat, o no 
hem sabut adonar-nos de tombs espirituals posteriors que han rectificat completament 
una manera d'ésser. Hi ha molts individus dels quals la generalitat de la gent té  una 
concepció, que un tracte una mica sostingut s'encarrega d'esmicolar. Dificilment, perb, 
són llevades les anomenades; el mite és creat. 
Una argumentació gairebé identica pot ésser aplicada a les col.lectivitats, ja sien urba- 
nes,comarcals,nacionals i fins estatals. Moltes porten enganxades etiquetes falses,que tot- 
hom llegeix d'una guisa distreta i rutinaria, dant-los credit de cosa absolutament verídica. 
Els judicis col~lectius costen més d'emetre, puix que hi ha més dificultats en heure 
característiques en bloc. Consegüentment, són els menys propensos a ésser rectificats. 
Un tret especial en el caricter d e  llurs habitants que els emmeni a captenir-se d'una fairó 
especial o una condició climatoiogica o un accident geogrific que els obligui a uns pro- 
cediments determinats, fan una colorucio'. Sovint, hi ha I'influencia aclaparadora d'una 
tradició o una Ilegenda. 
Aquests judicis tampoc rón aixecats. Les anomenades individuals només poden per- 
petuar-se, extinguida una vida, pel record; les col'lectives són immbbils a través de les 
generacions. Si  hi ha un fonament psicolbgic, aquesta perpetuació és enraonada; no pas 
si es basa en un senzili accident canviable. 
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Regularment, cada poble és distingit per una apreciació diferent, precisa i sovint 
antitetica. Aixo sobta en ciutais pertanyents a la mateixa comunitat nacional i idhuc po- 
sades en acostat velnatge. Sembla, en aquest cas, que si la diferenciació existis hauria 
d'ésser molt poc albiradora. Dos germans poden diferir accentuadament, puix els trets 
particulars-gairebé sempre trets exteriors i secundaris-són tots copsables i compara- 
bles. Les fisomies col'lectives sóii-com a producte dtnna suma d'individualitats-més 
difuses. Dos pohles velns i germans per la historia i la raca no haurien de divergir. En el 
fons, potser inclús és així, pero l'anomei~ada que han assolit a través de les anyades els 
separa profundament. El mite ens els fa contemplar Ilunyans. 
Si aquests judicis són afalagadors, els pobles interessats els accepten volonters i els 
eonieen amb una delectable complaenca. Quan algú parla o escriu d'ell, aquest motiu 
especial surt a flor de llavi o a la punta de la ploma. El mite ha creat el topic; ningú no 
s'estari d'usar-lo. Caidri que el manegi una vera intel'ligencia per no veure's 'emprat 
amb una prodigalitat ultra-mesura. 
El ticipic no és la tradició 
Cal distingir el tbpic de la tradició. La tradició és patrimoni secular amh rels vives. 
La tradició pot presentar caires que és absurd de continuar, pero la seva forca ens go- 
verna a despit de nosaltres mateixos. Baldament la nostra badoqueria ens porti a imita- 
cions alienes-sovint més absurdes-que ens facin abandonar coses amb evident rancior 
propia, aquestes no ens deixaran completament. La seva essencia, o alguna parcekla in- 
destructible, viuri en nosaltres. 
El topic, pero, no és sinó un retol. Bastara un estudi, devegades només superficial, 
per veure ccm convindria abaixar-lo. Quan no s'arrecona per la for<;a de la Iogica, ex- 
pontiniameut sentida, caleii uns tusts discrets o una mica vius a les consciencies. 
El poligraf espanyol Joaquim Costa-de sang catalana com a ribagorci, pero-féu 
qui-sab-los esforqos per a destruir la munió de topics que afeixuga l'Espanya i zssenyali 
I'ample cami europeu. La seva predica fou pluja en el desert. Els topics espanyols, pero, 
sovint es confonen amb les tradicions, són moltes vegades sang de I'existencia del po- 
ble. A més, el letarg espanyol és cosa ben palesa. 
Cal, pero, reaccionar contra el topic, fer que la gent el desassimili. 
Un ticipic a combatre 
Em vé la vaga idea d'haver Ilegit a La Justicia Social-l'excel'lent setmanari socia- 
lista redactat en espanyol i que veia la llum a la nostra ciutat-una escomesa contra un 
tbpie local : el dels nostres compatricis il'lustres. 
Allo devia ésser un isolat moviment esporidic, desprovelt d'intenció, puix ningú no 
hi ha perseverat després. Ben al contrari : una Iloanca embafadora s'ha extes. L'executo- 
ria de fiil itlustre de la nostra ciutat esta a i'abast de quaisevol figura per poc que s'hagi 
assenyalat. 
Tothom s'hauri adonat de I'insistencia amb que hom fa a la nostra ciutat qbressol 
de fills il'lustres* i quan sovint el visitant o el comentador hi recorren. Se r i  molt dificil 
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de trabar dues ratlles parlant d e  Reus i no veure-hi estampats uns noms que ens són 
molt familiars. 
El nostre poble est i  classificat com a matriu d'homes eminents. Nosaltres, pero, 
tampoc no regatejem un culte admiratiu. N'havem registrat de tota magnitud i pe ra  totes 
les predileccions. La riostra memória, malgrat de tota falla mnemotecnica, no els deixari. 
Potser no arriscariem massa si deiem que, en nkixer, ja els portem enganxats a les cél'lu- 
les verges del nostre cervell. 
Caldria abandonar aquest petit orgull. Ens fa una mica pintorescos. Els de fora de 
casa, potser només instintivament advertits, cuiten massa a fer-nos-hi persistir. Caldria 
anar a I'encontre de la realitat. Es ben bé Reus patria d'homes de vilua incommensura- 
ble? Potser, si reaccionivem, només ens trobariem davant de fantasmes. 
Un estudi a fer 
L'história de Reus i les seves coses est i  completament abandonada. Eis nostres ar- 
xius, salvant rarissimes excepcions, no veuen mai la m i  curiosa de I'home d'estudi. No 
crec que a Catalunya hi hagi poble que tanqui tants ~ loca l i s t e s~  com Reus. Ací, gairebé 
ho és totbom, pero les nostres coses no dressen cap cuiiositat. Ningú, és pot dir, no 
treballa per esbrinar les coses preterites ni per endegar prohlemes presents. Consegüent- 
ment, tampoc existeix la publicació adequada per estudis monogrifics d'importincia. 
Hem insinuat un tópic a combatre. Caldria, pero, haber estudiat abans detinguda- 
ment les nostres preemiri~ncies representatives. Un estudi critic de Prim, Fortuny, Bar- 
trina i Mata és de primera necessitat. Tota la bihiiografia que n'existeix-poca d'autors 
compatricis nostres-és apologktica. 
Un superficial intent crític 
No podent atrinxerar-nos en una sólida preparació bibliogrifica, darem una suscin- 
ia llambregada en I'obra i la vida dels quatre esmentats compatt-icis il'lustres. 
Hem d'avencar una cosa, que el nosire lector hauri iicilment dedui't : no creiem en 
la brillantor enlluernadora amb que hom els ha auriolat. Per a nosaltres, la llum que els 
envolta és més aviat artificial i fal.lac. 
Prim, és la figura on la critica pot recolzar més. Gaudi d'una popuiaritat, que ni els 
seus enemics més aferrissats escantellaren. Aixó ha fet que el podem coneixer més. Ac- 
tu& en dos sectors : en el politic i en el militar. Politicamerit, és la figura de més relleu 
d e  I'Espanya moderna, pero aquesta no ha tinzut cap estadista d'altura. La seva clara 
visió de les coses, la seva energia-recordeu la seva frase famosa de saltar per darnunt 
la Constitució per tal  de salvar i'Espunyu?-i la seva actuació activissima en un perio- 
de que hauria pogut ésser interessant, el féren sobressortir. No demostri, pero, posseir 
iin talent genial. La seva encertada intervenció en I'afer mexici potser més aviat és im- 
pulsiva que obra de reflexió. En posar la candidatura del priocep Antoni d'Hohenzo- 
ilern pel tron #Espanya, dóna l'impressió d'haver caigut dins les malles subtils d'trn 
diplomitic habilissim, puix els seus determinats intents ulteriors ningú no els ha copsat. 
L'influencia de la seva e s t i ó  no va deixar-ni en els dies més immediats a la seva mort 
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trigica-un solc profund. El seu nom no ocupa cap lloc vistent en les planes de la Histo- 
ria universai contemporinia. Coetanis seus-Gladstone, Gambetta, Bismarck, posem per 
cas-hi figuren d'una guisa inconfusiblement sobressortint. Militarment, tampoc és una fi- 
gura rellevant. Aconsegui les més elevades jerarquies a pols, pero enlloc no es pot veure 
la tasca de I'organiizador o I'estratega genial. Si tenia aquestes qualitats, mai no les po- 
gué mostrar. Mai no es trobi enfront d'un exercit regular i disciplinadament fort ni mai no 
tingué el seu país seriosament eii peu d i  guerra. De fet, aquelles qualitats romandrien 
inedites. Era, pero, un home coratjós i vibrant; el seu braó suggestionava. Pero aqnesta 
qualitat, per si sola, no fa una eminencia militar. El singular talent d'estratega i d'orga- 
nitzador féren, més que altra cosa, el nom de Napoleó com a guerrer admirable. 
Tampoc Fortuny és, dins la historia de I'art, una d'aquelles figures tan altes, I'ombra 
de les quals abassega un segle o una epoca. Pot ésser un tecnic formidable, un mestre 
del color i la forma, pero no el fundador d'una escola pictorica. Les seves obres poden 
assolir avui una alta cotització, pero no surten en una antologia severa. Elie Faure, en la 
part contemporinia d e  ta seva Historia de I'art-que passa per ésser una antoritat-ni 
almenys esmenta el seu nom en la taula onomistica, i aixo que Fortuny treballa bona 
part de la seva vida a París i no deu ésser-li desconeguda la seva obra. 
Xenius, el malaguanyat escriptor catali, definí un dia Bartrina dient que, com a 
poeta, era un poetastre i, com a filosof, un filosofastre. Aquell escriptor pontificava, en 
el temps de la seva voga, infal'liblement, pero malgrat d'extremar aci una mica, empes 
per la boniquesa de la frase Ilampant, les seves paraules tenen un bon fons de certitud. 
Bartrina és gairebé sempre un poeta d'una facilitat popularesca i mediocre. Té, és cert, 
forca momeiits ben estimablement alts. No poden, pero, reivindicar-lo com a poeta ex- 
cel'lentissim, ni esguardant dins el seu temps n i  en i'escola en que es bellugava. El seu 
fons filosofic és ficil; el seu escepticisme no és agut. En el renaixemcnt catali, gairebé 
no existeix; no podem envanir-nos, perb, d'haver dotat la literatura espanyola amb u n  
nom parió de Balmes o de Cabanyes. Era, a més, un gran intuitiu, pero no un perseve- 
rant. Potser aixo era degut a que la seva cultura era més aviat extensa que intensa. Pres- 
sentí la telegrafia seuse fils i idhuc en feu públiques proves en petit, que reeixiren, i 
tinc entes que, respecte a aixb, va escriure alguna cosa. No s'hi aboca; la gloria de la 
descoberta és tota de I\llarconi, que a I'ensems, la coordini. 
Tampoc és possible de considerar Pere Mata com una solida mentalitat. S'esponji 
en un vast enc ic l~~ed i sme ,  sense arribar a I'altura d'altres contemporanis seus. Cientifi- 
cament, no revolucioni cap branca de la mediciona, no féu cap descobriment sensacional 
ni va escriure cap llibre ciissic en aquest ordre. El seu rol politic fou de tan curta vola- 
da que s'aturi al govern civil de la provincia de Madrid. 
Rovira i Virgili ha dit que els nostres homes son incomplets. Les figures reusen- 
ques, a més, veuen la mort quan llur obra no pot considerar-se total i definitiva. Segons 
com, aquesta mort prematura esdevé providencial, puix evita el fatal tomb decadent que 
gairebé tothom sol tenir a la posta. A nosaltres, pero, sempre ens ha llevat una esperan- 
qa. Hom sol atribuir grandeses miracnloses a aquests troqos no viscuts i que, segurament 
haurien estat encara méc prbdigs de gloria. 
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Uns mofs final~ 
Dubtem, en rellegir-nos, d'haver interpretat fidelment el nostre peiisament. EL nos- 
tre proposit era d e  combatre un tbpic, que, al nostre entendre, ens ridiculitza. El nostre 
poble no ha dat al món cap figura alta. Agafeu aquests noms representatius i capbuccu- 
los dins la Historia universal: se us hi fondran. Restaran amagats en I'ombra d'altres figu- 
res que es destaquen vigorosament. Comencen de prendre cos si hom les trasliada a 
la Historia d'Espanya; se ns faran d'una altura grandiosa en el nostre radi de visió local. 
Aixb demostra el perill que es corre esguardant les coses de massa a prop i amb ulls 
massa dolcos. Aquestes petites vanitats són de poblet. Comencarem, per tant, d e  tenir 
categoria quan podem mirar les coses per damnnt del nostre campanar. 
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